






























































　基調講演２　濱下武志（龍谷大学 ｢人間 ･ 科学 ･ 宗教研究センター｣ 研究フェロー）
　　　　　　　「グローバリゼーション下の地域研究の新たな課題」
【午後の部】
＜司会：唐燕霞（島根県立大学教授）＞
　報告 1　坂部晶子（島根県立大学准教授）
　　　　　「非対称的なアイデンティティ（同一性）の狭間を読む
− 3 −
 
　　　　　　―「満洲国」の記憶の重層性を手がかりに」
　コメント：井上治（島根県立大学教授）
　報告 2　権香淑（早稲田大学アジア研究機構客員研究員）
　　　　　「跨境民族としての〈朝鮮族〉―通時的な移動とアイデンティティ」
　コメント：福原裕二（島根県立大学准教授）
　報告 3　渋谷玲奈（大阪経済法科大学客員研究員）
　　　　　「戦後留日華僑社会の形成にみる北東アジアのアイデンティティの多様性」
　コメント：江口伸吾（島根県立大学准教授）
　報告 4　上水流久彦（県立広島大学助教）
　　　　　「台湾東部と八重山との観光交流にみる自画像と他画像の差異」
　コメント：佐藤壮（島根県立大学専任講師）
　全体討論
 （LIXiaodong）
